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Calendar of upcoming certified crop adviser events: Short
courses 2000
Iowa Crop Management Database
January 26 9:30 a.m.‐4:00 p.m. 
February 9 9:30 a.m.‐4:00 p.m. 
Agronomy Hall, Room G528 
0.5 nutrient management 
0.5 pest management 
1.0 crop management 
Corn Production
January 24 8:30 a.m.‐4:30 p.m. 
January 25 9:00 a.m.‐3:00 p.m. 
Scheman Building, ISU Campus  
1.5 nutrient management  
4.5 pest management  
5.0 crop management  
Herbicide Action and Weed Science Issues
February 14 8:30 a.m.‐4:30 p.m.  
Scheman Building, ISU Campus  
7.0 pest management 
Soil Management and Soil Fertility
February 22 8:30 a.m.‐4:45 p.m. 
February 23 8:00 a.m.‐4:30 p.m. 
Scheman Building, ISU Campus  
9.0 nutrient management 
4.0 soil and water management  
Selling Integrated Crop Management Services for a Profit
February 23 8:00 a.m.‐4:30 p.m.  
Best Western Starlite Village, 13th Street &  
 Dayton Road, Ames 
No CEUs 
Disease Management
March 6 8:00 a.m.‐4:30 p.m.  
Scheman Building, ISU Campus  
6.5 pest management 
If you have questions, please call Jerolyne, Richard, or Brent at 515­294­6429 or e­mail
x1feel@exnet.iastate.edu
For information on other courses offered throughout the year by the ISU Agribusiness
Education Program, check the Web site at extension.agron.iastate.edu/aged/ .
This article originally appeared on page 8 of the IC­484 (1) ­­ January 31, 2000 issue.
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